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Оптимизации форм собственности для инновационной
экономики РФ
С.А. Байкин
Общая теория статистики разрабатывает научную методологию, об-
щие принципы вычисления статистических показателей, методы статисти-
ческого исследования [1, стр. 480]. Социально-экономическая статистика
использует показатели и методы в конкретных условиях социальной и эко-
номической жизнедеятельности общества [2, стр. 42]. Таким образом, ме-
тоды расчета и анализа показателей социально-экономической статистики
опираются на инструментарий теории статистики. В частности, в социаль-
но-экономической  статистике  широко  используются  положения  общей
теории статистики, касающиеся методов исчисления индексов, обобщаю-
щих  показателей [3, стр. 416]. Важной  особенностью  социально-
экономической статистики является ее системный подход к изучению эко-
номики, что  предполагает  разработку  для  изучения  экономики  системы
показателей, которая охватывает основные виды экономической деятель-
ности и аспекты экономического процесса. Статистика в современных ус-
ловиях перехода к рыночной экономике обеспечивает государственные ор-
ганы всех  уровней информационно-аналитическими  материалами, на ос-
нове которых вырабатывается налоговая и ценовая политика, принимаются
меры по стимулированию или ограничению развития рынка и отдельных
его элементов, обеспечивается социальная защита населения и т.п. Задачи
социально-экономической  статистики  определяются  социально-
экономическими потребностями общества. Прежде всего, это всестороннее
и глубокое изучение состояния и развития экономики страны, различных
социальных и экономических процессов, происходящих в ней, их законо-
мерностей путем сбора, обработки, анализа и обобщения данных о них [4,2
стр. 304]. По мере развития общества совершенствуются отношения собст-
венности, принимая самые разнообразные типы и формы. Под типом соб-
ственности понимается особый этап в развитии собственности, под фор-
мой - принадлежность  факторов (ресурсов) и  результатов  производства
субъектам. Каждому типу собственности соответствуют свои особые фор-
мы собственности. Особое внимание уделяется совершенствованию мето-
дологии анализа важнейших пропорций: между производством и потреб-
лением, потреблением и накоплением, между производством средств про-
изводства  и  производством  предметов  потребления, между  отдельными
отраслями; изучению  структуры  экономики  и  технико-экономических
сдвигов, научно-технического  прогресса; выявлению  диспропорций, мо-
гущих возникнуть в экономике; вскрытию и более полному использованию
всех возможностей рыночной экономики. Большое значение имеет также
оценка состояния экономики и уровня жизни населения [5, стр. 150-151].
Показатели экономической статистики, характеризующие те или иные ас-
пекты экономического процесса, образуют подсистемы (блоки) общей сис-
темы экономической статистики. Таким образом, система показателей эко-
номической  статистики  представляет  собой  совокупность  взаимосвязан-
ных подсистем экономической информации. Группировка по формам соб-
ственности дает возможность установить структуру распределения пред-
приятий, трудовых, материальных и финансовых ресурсов по секторам и
ее динамику [6]. В России государственными органами статистики ведется
сбор и обработка информации о видах и формах собственности основных
экономических  агентов. Для  этих  целей  используется  Общероссийский
классификатор форм собственности (ОКФС), введённый в России с 1 янва-
ря 2000 г. и утвержденный Постановлением Госкомстата РФ.
Принято указывать формы собственности в соответствии с Класси-
фикатором  форм  собственности (ОКФС) и  идентификационным  кодом,3
например: федеральная, субъектов  Федерации, муниципальная, общест-
венных объединений, частная и др..
В  рамках  многообразия  типов  собственности  могут  быть  созданы
предприятия различных организационно—правовых форм в соответствии с
Классификатором организационно—правовых форм хозяйствующих субъ-
ектов (КОПФ), например: коммерческие организации,  предприятия, госу-
дарственные  предприятия, муниципальное  предприятие, индивидуальные
частные предприятия (с привлечением наемного труда), акционерные об-
щества и пр. [7, стр. 112]. Каждая форма собственности существует в не-
скольких видах в зависимости от характера субъектов собственности. По
форме присвоения: индивидуальная (личное подсобное хозяйство, трудо-
вое  хозяйство, индивидуальная  трудовая  деятельность, личная  собствен-
ность); коллективная (кооперативы, коллективные предприятия, арендные
предприятия, товарищества, акционерные  предприятия, ассоциации  и  т.
д.); государственная (общегосударственная, муниципальная, образования
на территории государства). По форме права собственности: частная; госу-
дарственная; совместная.
 Все формы собственности имеют свои сферы наиболее эффективно-
го применения. Государственная собственность функционирует успешно в
сферах с ограниченными возможностями рыночного стимулирования [8].
Акционерная и коллективная собственности целесообразны в случаях, ко-
гда  требуется  концентрация  средств. Акционерная  собственность – это
групповая собственность, которая создается путем выпуска и реализации
ценных бумаг. Коллективная и кооперативная собственность – это долевая
собственность, которая  предполагает  коллективно-групповой  характер
присвоения, совместное владение, пользование и распоряжение факторами
и результатами производства. Особенностью такой собственности является
то, что, хотя она делится на доли, единым и единственным собственником
является коллектив (группа) собственников в целом. Отдельные члены ут-4
рачивают право собственности на передаваемое в виде вкладов имущество.
Частная собственность используется там, где  необходимые средства для
хозяйственной деятельности могут быть заработаны и накоплены индиви-
дуально.
В России доля государственной собственности не столь велика, как
во Франции, Китае, Израиле, Австрии и других странах [9]. Эволюцион-
ный  путь  развития  собственности  предполагает, что  преимущественное
развитие  получают  те  формы  собственности, которые  доказывают  свою
жизнеспособность. Анализ новейших экономических тенденций позволяет
утверждать, что на практике в условиях инновационного типа воспроиз-
водства отказ от риска при разработке и реализации новых видов продук-
ции, технологии и услуг означает еще большие потери, так как приводит к
потере потребителей, поражению в конкурентной борьбе, потере рынков
сбыта. Существующий классификатор форм собственности предусматри-
вает решение важных задач текущих реформ, но он требует современного
совершенствования  для  анализа  показателей  будущей  социально-
экономической статистики РФ. Новый классификатор предлагается стро-
ить по следующими критериями:
- характеристика организации (объем денежной наличности, доля в
акционерном  капитале, норма  прибыли, степень  риска, географическое
размещение и т. д.);
- характеристика предложения (потребность в дополнительном мате-
риале, стадия бизнес- плана и др.);
- характеристика  предпринимателя/руководителя (управленческие
способности, склонность к риску и т. д.);
- рыночная ситуация (соотношение продукт/рынок);
- экономическая  среда  отрасли (активность  рынка, потенциальный
размер, технология);
- стратегия развития (дифференциация продукта, патентование).5
Эта система должна охватить все современные экономические и со-
циальные процессы, потребности, характеризующие введение новых кри-
зисных рыночных отношений. При этом важное значение имеет не только
сохранение и эффективное использование существующего производствен-
ного и инновационного потенциала России, а постепенное его повышение
до уровня развитых стран.6
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